































convierten  en  formales;  en  la  medida  que  las  economías  se  van  desarrollando,  la 
informalidad  se  vuelve menos  importante,  en  el  sentido  que  son más  las  empresas 
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